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 Species 
Abrothrix longicaudatus ......................... 211 
Abrothrix manni ....................................... 222 
Abrothrix olivaceus .................................. 211 
Abu jail ........................................................ 227 
Acacia peuce .............................................. 109 
Acomys wilsoni ......................................... 116 
Aethomys ineptus ..................................... 136 
African elephant ...................................... 119 
African giant pouched rat........................ 80 
African grass ............................................. 156 
African wood mouse .............................. 120 
Akodon azarae ...................................... 47, 67 
Akodon mimus .......................................... 264 
Alexandromys evoronensis .................... 268 
Alexandromys maximowiczii ................ 268 
Algerian mouse .................................. 44, 144 
Allactaga sibirica ......................................... 98 
Allocricetulus curtatus ................................ 41 
ameiva ........................................................ 213 
Ameiva exsul .............................................. 213 
Anaplasma marginale ............................ 136 
Andes hantavirus .................................... 138 
Andes virus ................................................ 138 
Apodemus agrarius ........ 84, 149, 172, 202, 
225, 282 
Apodemus agrestis ................................... 168 
Apodemus draco ...................................... 159 
Apodemus flavicollis ...... 65, 111, 112, 141, 
168, 202, 240, 247, 253, 276 
Apodemus mystacinus ............................ 276 
Apodemus peninsulae ....................... 98, 195 
Apodemus sylvaticus . 43, 65, 66, 240, 246, 
276 
Apodemus uralensis ........................... 36, 276 
Apomys abrae ........................................... 173 
Apomys musculus .................................... 173 
Arachis hypogaea ....................................... 86 
Arvicanthini ............................................... 150 
Arvicanthis neumani ............................... 116 
Arvicanthis niloticus .............. 236, 244, 262 
Arvicola amphibius ......................... 106, 221 
Arvicola sapidus ........................................ 221 
Arvicola scherman ................................... 221 
Arvicola terrestris ...................................... 123 
Asian house rat ........................................... 69 
Babesia bigema ........................................ 136 
Bandicoa indica ........................................... 77 
Bandicota bengalensis ............................... 71 
bank vole ..... 30, 45, 49, 54, 65, 66, 93, 94, 
108, 119, 128, 132, 172, 191, 194, 199, 
226, 229, 231, 238, 260, 277, 283 
bank vole hepacivirus ............................ 133 
barn owl ........................................................ 68 
Bartonella grahamii ................................. 253 
Bartonella rochalimae............................. 253 
Bartonella taylorii ..................................... 253 
Bartonella washoensis ............................ 252 
beaver ......................................................... 279 
bison ............................................................ 234 
black rat ................ 48, 50, 85, 175, 211, 275 
boa ............................................................... 213 
Boa constrictor .......................................... 213 
boreal pika ................................................. 119 
Borna disease virus 1 .............................. 131 
Borrelia burgdorferi.................................. 126 
Brandt's vole ......... 182, 186, 235, 241, 286 
brown rat ........ 35, 135, 174, 210, 261, 280 
brush-tail possum ...................................... 31 
Calligonum polygonoides ...................... 227 
Calodium hepaticum ............................... 261 
Camellia oleifera ....................................... 159 
Campbell hamster ........................ 40, 57, 60 
Campylobacter jejuni .............................. 257 
Capillaria hepatica .......................... 124, 167 
Capscum anuum ...................................... 180 
Capscum chinense ................................... 180 
castor........................................................... 289 
Castor canadensis ....................................... 84 
Cavia aperea .............................................. 201 
Cavia porcellus .......................................... 184 
Ceratophyllus sciurorum ........................ 252 
chimpanzee .............................................. 119 
Chinchilla lanigera ................................... 184 
Chionomys gud ......................................... 276 
Chionomys roberti .................................... 276 
Cleistogenes squarrosa ........................... 286 
Clostridium difficile .................................. 246 
collared lemming .................................... 114 
common barn-owl .................................. 287 
common hamster 104, 169, 205, 206, 271 
common vole 63, 181, 197, 198, 212, 215, 
232, 285 
Copaifera langsdorffii .............................. 156 
coyotes ....................................................... 234 
Cricetomys gambianus ..................... 80, 134 
Cricetullus barabensis ................................ 60 
Cricetus cricetus ..... 41, 104, 169, 205, 206, 
271, 288 
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Cricetus cricetus rufescens ...................... 271 
Cricetus cricetus stavropolicus .............. 271 
Crocidura leucodon ................................. 131 
Crocidura suaveolens .............................. 276 
Cuniculus paca .......................................... 117 
Dendrocalamus longispathus ............... 228 
Denrocalamus giganteus ....................... 228 
desert hamster ..................................... 40, 57 
Dicrostonyx torquatus.................... 114, 188 
Didelphis albiventris ................................... 67 
Dipus sagitta ................................................ 98 
djungarian hamster ................... 57, 60, 182 
domesic dog ................................................ 51 
domestic cat ................................................ 51 
domestic ferret ............................................ 53 
domestic pig ......................................... 67, 89 
Dryomys laniger........................................ 265 
Dryomys nitedula ........................................ 98 
dwarf hamster ...................................... 40, 57 
eastern chipmunk ...................................... 33 
edible dormouse ..................... 95, 110, 111 
Ehrlichia bovi ............................................. 136 
Elanus axillaris .......................................... 105 
Ellobius talpinus ............................... 148, 270 
Ellobius tancrei .......................................... 148 
Eolagurus luteus ................................. 98, 204 
Erinaceus concolor ................................... 276 
Escherichia coli ................................. 254, 257 
Euphorbia candelabrum......................... 180 
Euphorbia tirucalli .................................... 180 
European beech ...................................... 196 
European polecat ....................................... 53 
Eutamias sibiricus ..................................... 171 
Evoron vole ............................................... 268 
Fagus sylvatica .......................................... 196 
Felis silvestris catus .................................. 181 
ferret ............................................................... 66 
field mice ................................................... 229 
fox ................................................................ 181 
Fukomys damarensis, .............................. 184 
Funiciurus ................................................... 166 
Gerbilliscus leucogaster ................. 233, 248 
Gerbilliscus vicinus ................................... 116 
Gerbillus campestris ................................. 193 
Gerbillus dasyurus .................................... 272 
Gerbillus perpallidus ................................ 193 
Glis glis ........................................ 95, 110, 111 
Glyptemys insculpta ................................ 213 
Gongylonema neoplasticum ................. 261 
great long-tailed hamster ........................ 61 
greater Mongolia gerbil ........................ 182 
grey squirrel ................................................. 99 
grey-sided vole ........................................ 194 
ground squirrel ........................................ 163 
Guinean multimammate mouse ........ 120 
harvest mice.............................................. 126 
Heliosciurus ................................................ 166 
hepatitis C virus ....................................... 133 
Heterakis spumosa ................................... 124 
Heterocephalus glaber ............................ 184 
hippopotamus ......................................... 203 
Hippopotamus amphibius ..................... 203 
horse ........................................................... 131 
house cat.................................................... 181 
house mice ................................................ 176 
house mouse ... 38, 53, 55, 75, 86, 91, 105, 
118, 124, 144, 145, 146, 171, 242, 246, 
266, 269, 273 
house rat ....................................................... 35 
Hylomyscus ................................................ 166 
Hylomyscus pamfi .................................... 120 
Hymenolepi diminuta .............................. 125 
Hymenolepis diminuta .......... 124, 162, 261 
Hymenolepis nana ........ 124, 125, 162, 261 
Hyrax ........................................................... 259 
iguana ......................................................... 213 
Iguana iguana ........................................... 213 
Ixodes hirsti ................................................ 175 
Ixodes holocyclus ...................................... 175 
Ixodes ricinus ........................... 141, 247, 252 
Ixodes scapularis....................................... 126 
Ixodes tasmani .......................................... 175 
Jatopha curcas .......................................... 180 
Juglans regia ............................................. 281 
kiore ............................................................. 167 
Klebsiella pneumoniae ............................ 254 
laminate-toothed rats ............................... 39 
Lantana camara .............................. 180, 236 
Lasiopodomys brandtii 186, 235, 241, 282 
Lasiopodomys fuscus ............................... 152 
Lassa virus ................................ 120, 121, 255 
least weasel .................................. 30, 66, 199 
Lemmus lemmus ...................................... 101 
Lemmus sibiricus ...................................... 114 
Lemniscomys barbarous ......................... 236 
Lemniscomys rosalia ............................... 116 
Lemniscomys zebra .................................. 116 
Leopoldamys edwardsi ........................... 159 
Leptospira ....... 64, 124, 133, 135, 137, 140, 
174, 250, 251, 257, 258 
Leptospira borgpetersenii .............. 130, 251 
Leptospira interrogans ................... 130, 251 
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Leptospira kirschneri ............................... 248 
lesser blind mole-rat ................................. 92 
Leymus chinensis ...................................... 286 
Libyan jird ......................................... 183, 185 
Listeria monocytogenes .......................... 257 
long-haired rat ......................................... 109 
long-tailed pygmy rice rat .................... 211 
Loxodonta africana ................................. 119 
Lutreolina crassicaudata ........................... 67 
lynx .............................................................. 234 
maize ........................................................... 180 
Mann’s soft-haired mouse .................... 222 
Mastomys awashensis ............................ 143 
Mastomys erythroleucus....... 120, 121, 143 
Mastomys huberti .................................... 244 
Mastomys natalensis . 46, 79, 81, 102, 116, 
120, 121, 143, 180, 192, 218, 233, 237, 
248, 255, 289 
Mastomys pernanus ................................ 143 
Mastomys shortridgei .............................. 143 
Maximowicz’s vole .................................. 268 
meadow vole ............................................ 126 
Melocanna bamboo ................................ 228 
Meriones dahli .................................. 227, 267 
Meriones libycus .............................. 183, 185 
Meriones meridianus ...................... 113, 163 
Meriones tamariscinus ............................ 163 
Meriones unguiculatus ............................ 193 
Meriones vinogradovi.............................. 193 
Micaelamys namaquensis ...................... 136 
Micromys minutus ........................... 247, 253 
Microtus agrestis .................... 101, 247, 253 
Microtus anatolicus.................................. 154 
Microtus arvalis ...... 63, 140, 168, 181, 197, 
198, 212, 215, 232, 247, 253, 285 
Microtus arvalis obscurus ....................... 188 
Microtus daghestanicus .......................... 276 
Microtus dogramacii ............................... 154 
Microtus elbeyli ......................................... 154 
Microtus gregalis ................................ 98, 171 
Microtus guentheri ................................... 154 
Microtus oeconomus ... 101, 171, 220, 223, 
247, 253 
Microtus qazvinensis ............................... 154 
Microtus rossiaemeridionalis ................. 188 
Microtus socialis .............................. 154, 163 
Microtus thomasi...................... 59, 189, 190 
midday gerbil ......................... 113, 163, 182 
mink................................................................ 66 
Moniliformis moniliformis ...................... 261 
Monkeypox virus ..................................... 134 
Monterey pine .......................................... 138 
multimammate mice................................. 46 
multimammate mouse 81, 102, 121, 192, 
237 
multimammate rat ....... 116, 180, 218, 289 
Muridae ...................................................... 150 
Murinae ....................................................... 150 
Mus baoulei ............................................... 120 
Mus domesticus ........................................ 146 
Mus mahomet ........................................... 259 
Mus minutoides ........................................... 97 
Mus musculus ....... 55, 67, 75, 86, 105, 124, 
125, 130, 146, 170, 171, 184, 246 
Mus musculus domesticus..... 91, 144, 200, 
266, 269, 273 
Mus musculus gansuensis ...................... 146 
Mus musculus molossinus ...................... 146 
Mus musculus wagneri ........................... 146 
Mus spretus ................................ 44, 144, 200 
Mus triton ...................................................... 97 
Muscardinus avellanarius ...................... 276 
muskrat.......................................... 82, 90, 207 
Mustela erminea ................................. 66, 181 
Mustela furo .................................................. 53 
Mustela nivalis .................................... 66, 199 
Mustela putorios furo ................................. 66 
Mustela putorius .......................................... 53 
Myodes glareolus ...... 45, 49, 54, 65, 66, 93, 
94, 101, 108, 112, 119, 128, 132, 168, 
172, 191, 194, 199, 202, 226, 231, 238, 
247, 253, 260, 276, 277, 283 
Myodes rufocanus ........................... 101, 194 
Myodes rutilus ......................... 101, 171, 238 
Myopus schisticolor .................................. 188 
Myospalax baileyi ..................................... 263 
Myospalax cansus .................................... 263 
Myospalax myospalaxi ........................... 263 
Myospalax smithii .................................... 263 
Nannospalax galii .................................... 184 
Nannospalax leucodon .............................. 92 
Nannospalax xanthodon .......................... 92 
Natal multimammate mouse ..... 120, 255 
Necromys lasiurus .................................... 156 
Neodon juldaschi ...................................... 152 
Neospora caninum................................... 124 
Neovision vision ........................................... 66 
Nippostrongylus brasiliensis .................. 124 
Niviventer confucianus ........................... 159 
northern mole vole ........................ 148, 270 
northern red-backed vole ..................... 171 
Norway rat ..... 31, 44, 56, 83, 87, 124, 133, 
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209, 210, 217, 230, 254, 257, 261 
Ochotona curzoniae ................................ 119 
Ochotona princeps ................................... 119 
Oligoryzomys flavescens ........... 47, 67, 125 
Oligoryzomys longicaudatus ........ 138, 211 
Ondatra zibethicus............... 82, 84, 90, 188 
Otomyini ..................................................... 150 
Otomys ....................................................... 150 
Otomys angoniensis ................................... 39 
Otomys auratus .................................. 39, 150 
Otomys barbouri.......................................... 39 
Otomys cf. karoensis ................................ 150 
Otomys helleri .............................................. 39 
Otomys karoensis ..................................... 150 
Otomys sloggetti................................. 39, 150 
Otomys unisulcatus .................................... 39 
Otomys willani sp. nov. .......................... 150 
Oxymycterus rufus ...................................... 67 
paca ............................................................. 117 
Pacific rat ............................................. 69, 167 
Pan troglodytes ......................................... 119 
Paratomys brantsii ...................................... 39 
Pelomys fallax ........................................... 116 
Phodopus campbelli ............................ 40, 57 
Phodopus roborovskii ................... 40, 41, 57 
Phodopus sungorus ............................. 41, 57 
Pinus radiata ............................................. 138 
Pinus sylvestris........................................... 110 
plains mouse ............................................ 109 
plateau pika ..................................... 119, 182 
Polynesian rat .............................................. 35 
Praomys taitae .......................................... 187 
Procyon lotor ............................................. 181 
Protoxerus .................................................. 166 
Pseudomys australis ................................ 109 
Puumala hantavirus................................ 128 
Puumala orthohantavirus ............ 133, 260 
pygmy mouse .......................................... 120 
Quercus aliena .......................................... 158 
Quercus robur ............................................... 65 
racoon ......................................................... 181 
Raoultella ornithinolytica ....................... 254 
rat hepatitis E virus ................................. 133 
Rattus argentiventer ................................... 76 
Rattus everetii ............................................ 173 
Rattus exulans ..................... 35, 69, 167, 173 
Rattus norvegicus ... 35, 56, 64, 67, 84, 124, 
125, 135, 162, 170, 171, 184, 208, 209, 
210, 217, 230, 239, 254, 257, 261, 276, 
280, 284 
Rattus norvegicus polyomavirus 1 ...... 133 
Rattus rattus 48, 52, 67, 69, 71, 75, 77, 84, 
85, 115, 124, 125, 130, 170, 175, 208, 
211, 239, 275 
Rattus tanezumi .................... 35, 69, 76, 173 
Rattus villosissimus .................................. 109 
red fox ............................................................ 66 
red squirrel ....................... 99, 224, 234, 252 
red vole ....................................................... 238 
red-cheeked ground squirrel ............... 274 
Rhabdomys bechuanae ............................. 58 
Rhabdomys dilectus dilectus .................... 58 
rice field rat .................................................. 68 
Ricinus communis ........................... 180, 289 
Rickettsia conorii ...................................... 136 
Rickettsia felis ............................................ 247 
Rickettsia helvetica................................... 247 
Rickettsia monacensis ............................. 247 
Rodentolepis nana ................................... 124 
roof rat ........................................................... 44 
root vole ............................................ 220, 223 
Saccostomus campestris ............... 233, 248 
Sarcocystis singaporensis .......................... 69 
Schistosoma bovis .................................... 244 
Schistosoma haematobium ................... 244 
Schistosoma mansoni ............................. 244 
Sciurotamias davidianus ........................ 281 
Sciurus anomalus ..................................... 153 
Sciurus carolinensis ..................................... 99 
Sciurus vulgaris ....... 99, 153, 224, 252, 276 
Sciurus vulgaris exalbidus ...................... 224 
Scots pine .................................................. 110 
Sekeetamys calurus.................................. 193 
sheep ........................................................... 286 
shepherd dog ........................................... 127 
ship rat .................................... 31, 52, 86, 239 
Siberian lemming .................................... 114 
snowshoe hare ......................................... 234 
social vole .................................................. 163 
Sorex raddei ............................................... 276 
Sorex satanini ............................................ 276 
Sorex volnuchini ....................................... 276 
Spermophilus brevicauda....................... 274 
Spermophilus carruthersi ....................... 274 
Spermophilus erythrogenys ................... 274 
Spermophilus iliensis ............................... 274 
Spermophilus intermedius ..................... 274 
Spermophilus pallidicauda .................... 274 
Spermophilus pygmaeus ........................ 163 
Spermophilus relictus .............................. 274 
Spermophilus undulatus ........................ 171 
spiny rat ...................................................... 151 
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Staphylococcus aureus ........................... 246 
Steatomys pratensis........................ 233, 248 
Stipa krylovii .............................................. 286 
stoat................................................ 31, 66, 181 
striped field mice ..................................... 172 
striped field mouse ........................ 149, 225 
Strobilocercus fasciolaris ........................ 124 
Strongyloides ratti .................................... 124 
Suncus murinus ........................................ 173 
Syphacia muris .......................................... 124 
Tachigali vulgaris ..................................... 156 
Taenia taeniaformis ................................. 162 
Talpa levantis ............................................ 276 
tamarisk gerbil ......................................... 163 
Tephrosia vogelii ...................................... 180 
Thallomys paedulcus ............................... 116 
Theileria parva .......................................... 136 
Thomas’ pine vole ................... 59, 189, 190 
tick-borne encephalitis virus ............... 132 
Toxoplasma gondii ....... 124, 245, 249, 250 
Trichuris muris ........................................... 124 
Trinomys dimidiatus ................................ 151 
Trinomys iheringi ...................................... 151 
Trinomys iheringi bonafidei ................... 151 
Trinomys iheringi denigratus ................. 151 
Trinomys iheringi eliasi ........................... 151 
Trinomys iheringi gratiosus.................... 151 
Trinomys iheringi iheringi....................... 151 
Trinomys iheringi panema ..................... 151 
Trinomys iheringi paratus ...................... 151 
Triticum aestivum ........................................ 86 
Tula orthohantavirus ............................... 140 
Typhlomys chapensis ............................... 203 
Tyto alba ..................................................... 287 
Urochloa decumbens .............................. 156 
variegated squirrel bornavirus 1 131, 133 
Vietnamese pygmy dormice ................ 203 
Vulpes vulpes ....................................... 66, 181 
Wagner’s gerbil ........................................ 272 
water vole ................................ 106, 107, 123 
white-footed mouse .................................. 33 
wild guinea pig ........................................ 201 
wolverine ................................................... 234 
wolves ......................................................... 234 
wood mice ............................................. 43, 65 
wood turtle ............................................... 213 
Xerus ............................................................ 166 
yellow steppe lemming ......................... 204 
yellow-necked mice ......................... 65, 229 
yellow-necked mouse ................... 111, 141 
Yersinia enterocolitica ............................. 257 
Yersinia pestis ................................... 127, 136 
Zaisan mole vole...................................... 148 
Zea mays .................................................... 180 
zokor............................................................ 263 
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